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●保管状態の変更について
以下の条件により､保管状態を変更する｡
･図面の状態 (最新図面か､旧図か､廃図か)
･最新図面は､原則的に通常管理状態に置く｡
･旧図とは､一世代前の図面 (品目が仕様変更
される前の図面)の事を指し､原則的に旧図
は通常管理状態に置く｡
･廃図となった図面は､原則的に保存管理状態
に置く｡
･廃園となった図面は､図面破棄規定により定
められた期間保管された後破棄し､図面管理
台帳から削除を行なう｡
廃図の保管期間は､各､ビジネスユニット
単位毎に設定する｡
台帳からの削除と同時に､紙の図面につい
ては､保存管理状態の紙図面を破棄する｡
CADまたは､イメージデータとして保存
管理状態にある図面については､その陳管媒
体の中の該当図面データを消去する｡
･保存状態にする際は､同一機種製品や同一シ
リーズ製品､同一ファミリー の製品など関連
する図面を一括して保存する事により､管理
がしやすくなると考えられるが､その一括で
扱うまとめ方については､ビジネスユニット
単位で設定する｡
17
7.あわりに
本研究ではCADデータベースの活用による図
面管理のシステムを提案した｡図面管理システム
で取り扱う図面の種類を明らかにし､それらの関
係を示し､また､図面管理は基本業務として､採
番､属性入力､検図･承認､出図･配布､廃園を
行うものと考え､それら業務の内容を明確 に し
た｡このような図面管理の基本業務を効率よく管
理する機能を設計することにより図面管理のシス
テムを提案した｡
今日CAD/CAM システムや解析システムの導
入により､作図業務や技術計算業務の効率化が図
られてきた｡しかし､これらは個人業務の効率化
であり､設計業務全体の効率化には至っていない｡
本研究で提案した図面管理のシステムは設計デー
タの蓄積 ･再利用を積極的に正確に､効率よく行
うことを可能とさせる｡
(さとう かつなお 助教授)
(1995.3.30 受理)
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